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競技 専門種目 男子 女子 合計
大学スキー アルペン 10 3 13







































































































ｎ 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
平均値（M）172.5 68.5 11.7 13.5 0.77 0.70 2.4 15.4 8.3 64.5 287.5 298.0 53.0 51.0
SD 7.1 9.2 3.3 8.0 0.1 0.1 0.4 1.3 0.8 7.0 43.1 64.0 4.2 12.0
11月
ｎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
平均値（M）173.1 67.8 11.7 13.5 0.72 0.71 2.8 16.8 8.9 60.0 309.6 284.4 51.8 52.4
SD 7.5 8.8 2.5 7.7 0.08 0.08 1.4 1.7 0.4 3.7 44.4 94.3 3.0 3.4
5月vs11月
P値（両側）0.118 0.445 0.949 0.971 0.085 0.779 0.410 0.010 0.078 0.050 0.068 0.673 0.341 0.671




ｎ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値（M）157.6 58.2 20.0 17.7 0.60 0.57 1.7 11.2 6.9 52.6 266.3 257.8 53.1 47.5
SD 6.3 6.1 0.9 7.9 0.02 0.05 0.3 0.9 0.1 0.7 33.1 25.2 4.7 3.7
11月
ｎ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値（M）158.1 55.4 19.1 16.9 0.55 0.56 1.5 13.4 7.0 49.1 264.4 276.2 48.9 46.5
SD 6.3 6.3 1.9 8.8 0.08 0.08 0.3 2.8 0.7 3.8 18.3 44.1 2.1 0.9
5月vs11月
P値（両側）0.243 0.079 0.367 0.397 0.390 0.934 0.227 0.189 0.953 0.291 0.940 0.236 0.148 0.731










































































ｎ 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
平均値（M）172.5 68.5 11.7 13.5 0.77 0.70 2.4 15.4 8.3 64.5 287.5 298.0 53.0 51.0
SD 7.1 9.2 3.3 8.0 0.1 0.1 0.4 1.3 0.8 7.0 43.1 64.0 4.2 12.0
アルペン
高校男子 ６月
ｎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
平均値（M）170.1 66 10.8 16.8 0.78 0.74 2.3 15.6 9.2 61.9 321.7 294.0 51.6 52.9
SD 4.3 7.3 4.9 6.4 0.1 0.1 0.3 1.7 0.5 6.1 47.1 101.0 9.3 5.5
大学男子vs高校男子 ｔ検定 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
アルペン
大学男子 11月
ｎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
平均値（M）173.1 67.8 11.7 13.5 0.72 0.71 2.8 16.8 8.9 60.0 309.6 284.4 51.8 52.4
SD 7.5 8.8 2.5 7.7 0.08 0.08 1.4 1.7 0.4 3.7 44.4 94.3 3.0 3.4
アルペン
高校男子 10月
ｎ 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10
平均値（M）170.5 65.4 11.2 18.5 0.78 0.74 2.5 16.5 9.3 67.3 310.8 310.3 51.6 53.1
SD 4.3 7.0 3.8 6.0 0.1 0.1 0.3 1.8 0.5 7.4 29.1 32.7 9.2 11.3












































ｎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
平均値（M）170.1 66 10.8 16.8 0.78 0.74 2.3 15.6 9.2 61.9 321.7 294.0 51.6 52.9
SD 4.3 7.3 4.9 6.4 0.1 0.1 0.3 1.7 0.5 6.1 47.1 101.0 9.3 5.5
10月
ｎ 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10
平均値（M）170.5 65.4 11.2 18.5 0.78 0.74 2.5 16.5 9.3 67.3 310.8 310.3 51.6 53.1
SD 4.3 7.0 3.8 6.0 0.1 0.1 0.3 1.8 0.5 7.4 29.1 32.7 9.2 11.3
6月vs10月
P値（両側）0.001 0.369 0.707 0.138 0.844 0.710 0.014 0.021 0.259 0.089 0.287 0.599 0.983 0.940




ｎ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
平均値（M）165.3 59.5 21.6 22.5 0.61 0.57 1.7 12.3 7.4 56.2 281.4 264.2 49.7 50.1
SD 4.3 4.7 4.0 3.2 0.06 0.09 0.4 0.9 0.2 2.8 21.8 28.6 1.5 7.1
10月
ｎ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
平均値（M）165.5 58.9 21.6 22.7 0.63 0.58 1.8 13.2 7.7 57.7 274.6 272.4 52.5 53.3
SD 4.1 3.8 3.8 3.0 0.06 0.06 0.3 1.1 0.3 4.1 44.0 46.5 8.5 7.4
6月vs10月
P値（両側）0.151 0.313 0.967 0.582 0.436 0.595 0.289 0.183 0.060 0.551 0.715 0.626 0.443 0.112











































































































ｎ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値（M）157.6 58.2 20.0 17.7 0.60 0.57 1.7 11.2 6.9 52.6 266.3 257.8 53.1 47.5
SD 6.3 6.1 0.9 7.9 0.02 0.05 0.3 0.9 0.1 0.7 33.1 25.2 4.7 3.7
アルペン
高校女子 ６月
ｎ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
平均値（M）165.3 59.5 21.6 22.5 0.61 0.57 1.7 12.3 7.4 56.2 281.4 264.2 49.7 50.1
SD 4.3 4.7 4.0 3.2 0.06 0.09 0.4 0.9 0.2 2.8 21.8 28.6 1.5 7.1
大学女子vs高校女子 ｔ検定 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** * n.s. n.s. n.s. n.s.
アルペン
大学女子 11月
ｎ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
平均値（M）158.1 55.4 19.1 16.9 0.55 0.57 1.5 13.4 7.0 49.1 264.4 276.2 48.9 46.5
SD 6.3 6.3 1.9 8.8 0.08 0.08 0.3 2.8 0.7 3.8 18.3 44.1 2.1 0.9
アルペン
高校女子 10月
ｎ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
平均値（M）165.5 58.9 21.6 22.7 0.63 0.58 1.8 13.2 7.7 57.7 274.6 272.4 52.5 53.3
SD 4.1 3.8 3.8 3.0 0.06 0.06 0.3 1.1 0.3 4.1 44.0 46.5 8.5 7.4
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